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34 tähtsam a pirnisordi pomoloogiline kirjeldus
Tartus, 1927
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E. K.-Ü. „Postimehe“ trükk, Tartus 1927.
* * * * * *
Sissejuhatus.
I. Botaanilisi märkeid pirnipuu kohta.
P i r n i p u u  (Pirus communis L.) on Linne süsteemi järgi Icosand- 
riate klassist, nagu õ u n ap u u g i ; loomuliku süsteemi , järgi kuulub ta 
Pomaceae sugukonda.
Oma elujõu ja ea poolest näib pirnipuu olevat tugevam kui õuna­
puu. Ta igab mitusada aastat vanaks. Tema puu on tihe, kõva, raske 
ja ilusatoimeline, kõlbab peeneteks tisleritöödeks ja mustaks läkitult 
sarnaneb eebenipuule.
Metspirnipuul on teravad okkad, mis kultuursortide juures on ära 
kadunud ja ainult juhuslikult mõnel sordil noores eas veel ette tulevad.
Metspirni tõugusid on m i tu ; neist tähtsamad o n :
1. Südaleheline pirn (Pirus cordata Desvaux) y mida Decaisne 
peab kultuursortide esivanemaks, on leitud Prantsusmaal Angeri metsast 
a. 1812. Tema lehed on ümmarikud, südamekujulised, järsult terava 
otsaga, karvaste servadega, mis pärastpoole siledaks muutuvad. Ümmarik 
vili, läbimõõdus 1— 2 sm. kasvab tugeva pika varre küljes.
2. Metspirn (Pirus Achras), mille kodumaaks peetakse Ukrainat, 
kuid mida metsikult ka Lääne-Euroopa metsades leitakse, on eelmise 
sarnane, kuid ta noored lehed on päält üleni karvased. Ka leiame P. 
Achras’e juures munakujulisi ja piklikke lehti, mida P. cordata juures 
ette ei tule. Ka sellest metspirni tõust arvatakse põlvnevat mitut meie 
kultuursortidest.
3. Hiinapirn (Pirus sinensis Desfontaines) on kodune Hiinas, J aa ­
panis ja Amuurimail. Ta lehed on kevadel tumepunased, seepärast on 
ta nägus dekoratiivpuu. Ta ümmarik vili on 2—3 sm. läbimõõdus, 
kõva, hapu, kibedamaitseline. Temast põlvnevad Jaapani Suureviljalised 
kultuurpirnid.
4. Siinaipirn (Pirus Sinai Desf.) on pärit Aasia Vahemeremaadest, 
kust ta Lõuna-Euroopasse sisse on toodud. Ta lehed on noores eas 
õrna karvauduga kaetud, mis hiljem kaob. Lehtedel puudub läige; nende 
alumine külg on taevasinakas. Puu võra on haraline. Vili kasvab pik­
kade, tugevate varte küljes, on ümmarik künni laperümmargune, kõva 
ja maiguta.
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5. Süstlehine pirn (Pirus elaeagnifolia Pali)  on haraliste okstega, 
sagedamini põõsa kujul kasvav metspirn, mille kodu on Väike-Aasias, 
Armeenias ja Taga-Kaukasuses. Niihästi aastakasvud, pungad, kui ka 
lehed on kaetud hallika udukarvaga. Lehed munakujulised, hämmasta­
mata servadega. Vili kaunis suur, karika otsast jämedam. Seda mets- 
pirni tõugu peetakse samati mitme kultuursordi esivanemaks.
6. Pajulehine pirn (Pirus salicifolia) ehk leinapirn kasvab Balkani 
poolsaarel ja Kaukasuses ning erineb teistest oma pikkade, ripnevate 
okstega, millepoolest eemalt vaadatult leinapaju meele tuletab. Ta lehed 
on pikad, kitsad, hämmastamata; noored lehed, vanadel alumine külg 
on kaetud halli vildiuduga, mis kaob eriliselt kuumadel suvedel. Vili 
väike, ümmarik.
Pirni õiel on 5 tupplehte, 5 kroonlehte, 18—22 tolmukat ja 5 
emakaputke, mis alt kokkukasvanud ei ole. Oie raad on pikemad kui 
õunal ja asetsevad õisiku alusel harvemalt.
Pirnipuu vili —  pirn — on nagu õungi ainult seemnekate, seega 
mitte päris vili ise. Tema sisemuses on süda, mis jaguneb viieks, läbi­
lõikes ümmarikuks seemnekambrikeseks, igaühes mitte üle kahe seemne. 
Südamekaared pirnil puuduvad ; nende  asemel ühendab vart südamega 
toitesoon. Südame ümber on suuremal või vähemal mõõdul kivirakulist 
massi (granulatsioon), mis läbilõikes viisnurgana ümbritseb seemne- 
kambreid, sagedasti ka õie ja toitesoone ümbrust ning isegi koorealust. 
Pirni viljaliha on rakuline. Selle erikaal on suurem, kui Õuna viljalihal. 
Seepärast vajub pirn vette, kuna õun ujub.
Õunapuuga võrreldes nõuab pirnipuu soojemat kliimat ja oma 
sügavasse tungiva pääjuure tõttu ka sügavamat aluspinda.
Kultuurpirnipuu levimisalaks on pea terve parasvöö, välja arvatud 
selle äärmised karedad osad nabavöö naabruses.
II. Pom oloogilisi märkeid pirni kohta.
Kultuurpirnisordid on üldse muutlikumad kui Õunasordid. Kliima 
ja aluspind võivad mõjuda -pirni vilja pääle niivõrd muutvalt, et isegi 
vilunud pomoloogil mõnikord raske on ära tunda erinevates oludes kas­
vanud sorti. Raskematel kordadel on pirnisordi määramine võimalik 
ainult pomoloogiaaias, kus võrreldavaid sorte kõrvuti saab kasvatada.
Pirnisordi määramisel tuleb arvestada niihästi puu kui vilja erine­
vate tunnustega. Need on järgmised :
1. Puu sorditunnused.
a) P u u v õ r a  kuju on enamatel kordadel püramidaalne. Kuid on 
sorte, millele harali kasvavad oksad annavad ümmariku võra.
b) O k s a d  võivad olla ülesjuhitud, harali kasvavad või ripnevad.
d) A a s t a k a s v u d e  värv,õie- ja lehepungade kuju ja kaugus, koore-
täpikeste laad ja asend võivad põhjalikumate pomoloogiliste võrdlemiste 
ja uurimiste juures mõõduandvad olla. Seepärast kirjeldataksegi Prant-
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suse  ja Belgia pomoloogil ises k ir janduse? eriti põhjal ikult  just aastakas-  
vusid,  kuna  säälsete rohkete pirnisort ide täpseks kir jeldamiseks ei j ätkuks  
muudest  tunnustest .
e) L e h t e d e  k u j u  on üks k ind lamates t  sord itunnustes t  Võrdle ­
miseks võetakse  lehed haril ikult  aastakasvu keskmistest  pungades t  kas ­
v a n u d  lehtede hulgast.  Pi rni lehed võivad olla ümmar ikud ,  ovaalsed,  m u n a ­
kujulised,  südamekujul ised,  elliptilised või odakujul ised.  Ka lehe suurus,  
l eheservade  hammastus ,  l ehtede  värv (tume-,  hele-, hallroheline) on 
mitmel  sordil  m i tm esugune .  Lehe laba  võib olla tasane,  võib olla lootsi- 
kukujul ine,  kui servad üles p a in d u n u d ;  võib olla lainjas,  kui osa lehest 
üles, osa alla kooldub.  Noored  lehed võivad mõnel sordil  olla vildi- 
udused,  mis aga vanemas  eas kaob.  Lehtede  kuju võ ima lda b  mõnd a  
sorti juba  eemalt  ära tunda.  Näit .  on punase  Bergamoti  l ehed  hallid 
j a  vä ikesed;  Nelis oma kitsaste oda leh tedega  on hõlpsast i  ä ra tuntav 
laielliptiliste l ehtedega  Mol tkepirnide  seast.
f) Õ i t s e a e g ,  õite suurus  ja värv ei ole pirnisort ide juures  k a u ­
geltki  nii s i lmapais tvaks ja kindlaks sord i tunnuseks kui õuna puu  juures.
g) Puu k ü l m a k i n d l u s ,  v i l j a k u s  ja v i l jakanniaja a lgus on 
üksikute] sortidel väga mitmekesine.
2. Vilja välised sorditunnused.
a) Pirni  k u j u  —  kõige populaarsem kõigist  sordi tunnustes t .  Daani  
p om ol oog  Bredsted jao tab kõik pirnid kuju järgi sei t smeks p ä ä t ü ü b i k s : 
bergamot i tüüp ,  ümmar tüüp ,  kuhik tüüp,  muna tüüp ,  keege ltüüp,  pirni tüüp,  
pudeltüiip.  Tüübi  määramise ks  tuleb võtta proovip irne sama  e t tevaa tu­
sega ,  n agu  seda prooviõunte võtmiseks juhata tud  (vt. Pomolo og ia  õ p p e ­
raamatu  I j a g u : õunasordid) .
b) Pirni s u u r u s  on m i tm e su g u n e :  üks sort  kasvatab suuri,  teine 
keskmisi,  kolmas väikseid pirne.  Kuid see tunnu s  on relat i ivne:  'üks  ja 
s am a  sort kasva tab kääbuspuul  alati suuremat,  paremini  vä l jaarenenud 
vilja kui tü v i se l ; vilja suurus  oleneb ka kliimast, kasvuaas tas t ,  puu sei ­
sukohas t ,  a luspinnast  j. n. e.
. Õ i e l e h e d  011 mõnel  sordil rohekad  ja l ihased, teisel tõmm ud,  
sarvjateks jä änus teks  kokkukuivanud.  Mõnel  sordil katavad  õielehed 
õ i lm eaugu  (kinnine karikas),  teisel on nad  püsti ja j ä tavad  õi lmeaugu 
poollahtiseks (pool laht ine karikas),  ko lmandal  on õielehed tähe- ehk 
tärnikujulisel t  sel i l ipöördud (lahtine karikas). Õ ieõõn sus  on pirnil har i ­
likult vä hem  kui õunal .  Õi lme ümbrus  võib olla sile või konarl ine 
korruline.
e) V a r s  võib olla p ikem või lühem,  jäm eda m  või p een em ,  l ihane 
või puine: Vars võib olla pirni p ikendus i lma s ilmapaistva ü h e n d u s ­
kohata,  võib aga  ka olla nagu  pirni otsasse to rga tud või vajutatud.  Ni i­
suguse l  korral  011 o lemas  vähem või suurem var reõõnsus .  Vars võib 
olla otse, kui ta on pirni telje p ikendus ;  viltu, kui ta pirni teljega nurga  
moodus tab .  Siis võib vars veel olla sirge või loogataolisel t  kõver.  
Mõnel  sordil on ta jatkuline (sõlmeline).
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f) K o o r  võib olla sile, vähemal  või suuremal  mõõdul  roostene,  
mõnikord  ka rasvane,
g) V ä r v  on  pirnil vähem vaheldusrikas kui õunal .  E n a m a d  sordid 
on põhivärvil ised,  ilma kat tevärvi ta ;  teistel sortidel leiame päikesepoolsel  
küljel laial ipestud leegilist puna .
3. Vilja sisem ised sorditunnused.
a) K a r i  k a a l u n e  õ õ n s u s ,  mis õuna  sord imääramiseks  nii 
tähtis, on pirnil välke ja sord i tunnusena  väärtusetu.
b) S ü d a  asub  pirni j ä m e d a m a s  paigas.  On  süda  õi lmeotsale 
lähema],  siis on ka pirn säält  j ä m e ;  vastupidi ,  pirn,  mille süda õi lmest  
kaugemal,  läheb õiepoole peenemaks .  S ü d a m e  asupaik,  millest seega 
pirni kuju t ingitud,  on  tähtsaks  sordi tunnuseks.
d) S e e m n e k a m b r i d  võivad olla m u n aüm m ar ik ud ,  konnakarbikuju-  
l ised, t i iva-või  leegikujuiised.  Kambr i  terav-ots on pöördud  pirni varre poole.
e) S e e m n e t e  k u j u ,  suurus,  värv ja osalt ka arv on olulisi sordi- 
tunnuseid.
f) V i l j a l i h a  ehk s i s u  maik on  sord imäära ja le väga  tähtis. 
Räägi takse nairemaigul i sest ,  poolsulavast  ja täiesti sulavast,  magusas t ,  
vürtsilisest jne.  pirnisisust  hulga vaheas tmetega.  Et  maik  on subjekti ivne 
mõiste,  mida  keegi  sõnadega  täpselt  seletada ei suuda,  päälegi  enam  kui 
muu olenev kasvut ingimustest ,  aastaajas t ,  alalhoidmisviisist ,  puu  v a n u ­
sest ja tuhandes t  teisest  tegurist ,  seepäras t  nõuab  ta määrajal t  suurt  isiklist 
kogemist .  Ka sisu mahlakus ,  a room,  värv, kivirakukeste (granulatsiooni)  
iseloom ja rohkus on sortidel mi tmesugune .
g) V a l m i m i s a j a  poolest  j agu ne vad  pirnisordid jä rgmisse  kolme 
p ä ä r ü h m a :
s u v i  p i r n  i d  —  mille vili juba puus t  söödav  ja järelvalmimist  
l aduruumis  ei vaja.  Vältusaja pikendamiseks võe takse suvipirnid 
mõni  päev enne täielist  küpsust  puus t  m a h a ;
s ü g i s p i r n i d  va lmivad lühema või p ikema aja jooksul  pääle 
s issekorjamist  Nend e  a eg  ulatub oktoobrist  kuni  j õ u l u n i ;
t a l v e  p i r n  i d  valmivad samuti  ladus ja mu u tu va d  söödavaks alles 
jõulu ajal ja hiljem.
. Ladus valmivate pirnide järgi peab va lvama, et parajat  küpsuse  
s i lmapilku mitte m ööda  lasta minna .  Annab  sisu kergele sõrmevaotusele 
varre juures järele,  siis on õige küpsus käes.
Talvepirnisort ide valik meie ko dum aa  kli imas on väga väike.  Mitte 
just  n iiväga seepärast ,  et nende  pu ud  meie  kareda t  t a l v e k ü l m a  välja 
ei kannaks,  vaid palju enam selletõttu, et nende  vili meie  kasina s u v e ­
s o o j u s e  käes küpsusele ei jõua,  vaid pooltooreks ja nai remaigul iseks 
jääb. Ainult  kõigevar jul isemas,  soo jemas  pa igas  ja hoolsa igatalvise 
k inn ikatmisega võime m õn da  kalli maigulist  vä l jamaa  talvepirnisort i  võre- 
või nöö rpuun a  kasvatada,  muidugi  ka po t tpuuna  köe tavas ruumis.  Kuid 
meil on häid sügispi rne  ja suvepi rne  küllalt selleks, et ka ilma õrnade 
talvepi rnideta suureviisil ised p irnikasvatajad võiksime olla.
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III. Pirnisortide pomoloogiline süstemaatika.
Pirnisortide süsteemide kallal on pomoloogid palju vaeva näinud, 
kuid vaevalt võiksime öelda, et mingi üldiselt tunnustatud, teaduslikult 
täpse süsteemini juba oleks välja jõutud. Selleks kulub, nagu Rootsi 
pomoloog Dr. Eneroth väga õigesti ütleb, veel mitme inimpõlve 
visa tööd.
Kõigist sennistest pirnisortide süsteemidest on kõige enam tuntud 
ja tarvitatud n. n. Dr. L u c a s e  k a k s i k s ü s t e e m ,  mis koosneb 
1) kunstlikust ja 2) loomulikust süsteemist.
Lucase k u n s t l i k  süsteem on järgmine:
12 k la ss i :
I. Laberikud j V. Laberikud ]
II. Ü m m arikud  ( cUVem'rnid VI. Ümmarikud . . . .
I I I .  Piklikud suvepirnid ^  pjklikud , sugispirmd
IV. Pikad > VIII. Pikad >
IX. Laberikud 1
XL PiklikudkUd ! talveP 'rnid
XII. Pikad J




Iga osakond jaguneb õielehtede iseloomu järgi kolme rü h m a :
a) tärnikujuliselt selilipöördud | '
b) püstiseisvad õielehed.
c) sarvjad  J
Paralleelselt sellele kunstlikule süsteemile lõi Lucas veel n. n. 
l o o m u l i k u  süsteemi, mis pirnisordid nende sugulust arvesse võttes 
15 perekonda jaotab:
?■ V ö i p i r n i d  (Butterbirnen, beurres) on täiesti sulava sisuga, 
korraliku pirnikujulise künni tömpkeeglikujulise ehitusega pirnid, ena- 
masti pikemad kui laiad, harvem ühesuguse pikkuse ja laiusega. Varre 
poole lahevad nad peenemaks ja lõpevad nürida teravikuga. Koore 
varv ei ole tahtis.
2. P o o l v õ i p i r n i d  (Halbbutterbirnen, tni-beurres) on väliselt sar­
nased eelmistele, kuid ainult poolsulava sisuga.
3. B e r g a m o t i d  on täiesti sulava sisuga ja sisemise väärtuse  
poolest võipirn ide sa rnased , kuid laberiku või üm m ariku  ehitusega 
varreotsast laberikud. -
4. P o o l b e r g a m o t i d  erinevad eelmistest poolsu lava  sisuga.
5. R o  h e l i s e  d p i k k p i r n i d  (G rüne Langb irnen , vertes lonmies) 
on sulava km ka poolsulava sisuga, pikliku künni pika kujuga (püst- 
m õõt põ ikm oodust vähem alt i /4 Võrd suurem), rohelise, täies küpsuses
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pleekroheiise või rohekaskollase koorega ilma roosteta või ainult vähese 
roostega pirnid.
6. P u d e l p i r n i d  (Flaschenbirnen, calebasses) on sulava ning 
poolsulava sisuga, pikliku künni pika kujuga (nagu eelminegi perekond), 
kuid rohekaskollase künni täiskollase koorega, mis täiesti või suuremalt 
osalt kaneelikarva või punakashalli roostega kaetud.
7. A p t e e k r i p i r n i d  (Bons-chretiens) on sulava ning poolsulava 
sisuga pirnid, mille ehitus korratu, küüruline. konarline, mõhkudega.
8. R u s l e t i d  (Rousselets) on väikesed, künni keskmise suurusega 
pirnid sulava ning poolsulava sisuga, kaneelvürtsilise maiguga, pikliku 
kujuga ja päikese poolt pruunpunase kattevärviga, enamasti ka roostesed.
9. M u s k a t e l l p i r n i d  on kuni keskmise suurusega väikesed 
suve- või varased sügispirnid tugeva muskusmaiguga. Kujult mitme­
sugused, siiski suuremalt jaolt piklikud.
10. R a s v a  p i r n i d  on sennistesse perekondadesse mittekuuluvad 
keskmise suurusega künni suured pirnid, mis oma poolsulava sisu tõttu 
veel väärivad lauapirni nimetust; kuju poolest piklikud ja pikad.
11. V ü r t s p i r n i d  erinevad eelmisest perekonnast ainult oma 
kuju poolest. Siia loetakse ümmarikud ja laberikud suurusest hoolimata 
ja pääle selle vähemad piklikud ja pikad pirnid, mis muude omaduste 
poolest rasvapirnide hulka võiksid kuuluda.
12. P i k l i k u d  k e e d u p i r n i d  on kõva, nairetaolise, ainult era- 
kordadel poolsulava sisuga, maigult magedad ja magemagusad pirnid, 
mille püstmõõt põikmõõdust suurem.
13. Ü m m a r i k u d  k e e d u p i r n i d  on eelmistele täiesti sarnased, 
ainult püstmõõt võrdne või vähem põikmõõdust.
14. P i k l i k u d  v e i n i p i r n i d  on pikliku kujuga, naksja naire­
taolise või ka poolsulava sisuga pirnid, milledel vastik kibe ja kokku- 
kiskuv maik.
15. Ü m m a r i k u d  v e i n i p i r n i d  on samasugused, kuid ümma- 
riku kujuga.
Iga pirnisordi kohta tähendatakse tema kuuluvus mõlemi, niihästi 
kunstliku kui ka loomuliku süsteemi järgi. Näit. Hallpirn on „võipirn 
III 3 a “, see tähendab, ta on pikliku kujuga roostene suvevõipirn, mille 
õielehed tärnikujuliselt selilipöördud.
Selle kaksiksüsteemi loomine on tema autorilt hulga vaeva ja jõu­
kulu, elupõlist uurimist ja võrdlemist^ nõudnud, kuid siiski on ta p uudu­
lik, nagu iga muugi inimline töö. Õige veniv ja kindluseta mõiste on 
viljaliha „sulavus“, mis ainuüksi sordist ei olene, vaid ka kasvuaastast, 
puu seisukohast ja mitmest muust kõrvalmõjust. Mõni võipirn sattuks 




Märk * täh end ab  laua-, t  kee dup i rn i ;  kahe ko rd ne  märk  ja 
j ä rgnev ! suurenda tud  väär tusmäära .
1. Am anli võ ip irn .
Beurre d ’Amanlis.  Amanlis  Butterbirne.  Wilhelmine .  Hu bard .  Delbar t .
Sveesta Amanlis .
Oktoober
K e s k m in e  künni  suur,  kujult  muutl ik,  siiski enamas ti  pontsakas  
pirni-  künni  ümmarik-keegl ikujul ine võipirn ebasümmeetr i l ise  püst lõikega.  
Karikas lahtine,  õ ielehed tärnikujulisel t  t agas ipöördud.  Vars puine ,  t u m e ­
roheline,  väikeste nasvaliste punkt ikestega  ülekülvatud.  Süda  kitsa telje- 
öõnsusega ,  pikkade,  tum epruun ide  seemnetega .  Koor  õhuke ,  ko l lakas­
roheline,  päevapool i  pun ak aspr uu ni  leeg iga ;  paiguti  õhukest ,  helehall ikas- 
p ruuni  roostet.  Sisu valge,  koore alt rohekas,  mahlane ,  sulav,  peene  
vürtsilise m ag usa  m a i g u g a ; kiv irakukesed peened.  Valmib oktoobri  
algul ja vältab ainult  lühikest  aega.  Soovi tav puus t  ma ha  võtta umbes  
näda l enne  täit küpsust .
Pu u  on  väga  tugeva  kasvuga,  r ipneva te  okstega,  viljakas,  a rmastab  
kerget ,  soo japõhjaga  ma ad  ja tuulevarjul ist  seisukohta.  Õitseb kevadel  
vara,  kan nab  korralikult  iga aasta.  Noores  eas nõuab  puu  katmist ,  
vanemalt  on kü lmakindel ,  vähemal t  Eesti saartekli imas,  kus teda  tüvi- 
kuna  oleme kasva tanud.  Tal tsutamata ,  r ipneva kasvu päras t  on  teda 
raske kasva tada  korral ikuks pürami idpuuks,  hõlpsam on  teda küdoonia-  
alusel võre-  või nö ör p u u n a  kasvatada.  Kasvab ühteviisi hästi nii metsik- 
alusel kui ka küdoonial ,  kõ lbab isegi tü rnp uu  otsa pookida.
Kõrgeväärtusl ine laua- ja kaubapi rn.
Sort on pärit  Pran tsusmaal t ,  Amanli  külast  Reimsi m a a k o n n a s t ,  




A u g u s t - s e p t e m b e r  * * f f
Väike künni  keskmise  suurusega mu nakuju l ine  pirn,  p ika  var rega  
ja helerohelise,  küpsuses helekollakaks muutuva  k o o r e g a ;  päevapool  
pisut pruunika t  puna  ; üleni kae tud  pruunide  roostetäpikestega.  Sisu on 
magusa ,  poolsulava vürtsil ise maigu ja a roomiga .  Valmib august is  ja 
vältab lühikest  aega.
Pu u  on jõudsa kasvuga ,  aastakasvud pikad,  peened,  lehed väikesed.  
Nõuab  sooja,  varjatud seisukohta ja katmist  noores ea s ;  v an em as  eas 
on ta külmakindlus  hari l ikkudel  talvetel küllalt rahuldav.  Sort  kasvab
meil  niihästi püramiidina  kui ka tüvikuna.  K a n d m a  hakkab  võrdlemisi  
hilja. Kerges maas  ei kanna  ta üldse mitte, ainult  õitseb.
Kaunis  hää  suvine lauapirn soodsate olude  jaoks.
Sort  on pär it  Lätist Bauske  l innast ; '  kas  ta sääl  seemnes t  on üles­
kasva ta tud või kusagil t  mujal t  sisse toodud,  selle kohta puu duv ad  
■andmed. ^
3. Bergamott punane (Sügisbergamott).
Lübecki bergamot t .  Hensels  Bergamot te.  Rote Dechantsb irne .
Oktoober-detsember * f  f !
keskmis t  suurust ,  i seloomulik l ap e rüm m argune  pirn.  Karikas 
pool laht ine^ väike.  Vars lühike,  puine,  laias var reõõnsuses.  Süda  väike,  
kitsa te ljeõõnsusega , väheste väikeste tu m epruu nid e  seemnetega .  Koor 
kare, roheline,  küpsuses  rohekaskol lane ,  päevapool t  punapõse l ine  t ihedate 
roostetäpjkestega eriti varre ja õie ümbruses ,  siin ja sääl mõnS rooste- 
plekk. Sisu valkjasroheline,  kivirakud südam e  ümber ,  poolsulava künni 
sulava puhta  bergamot ima igug a .  Valmib oktoobr i  lõpul  ja novembri  
algul,  väl tab haril ikult  poole detsembrini .
Puu  kasvab jõudsast i ,  moodus tab  suure,  laia võra.  Armastab  sooja,  
parasni iske t sav imaad.  Kerges maas  jääb vili väikeseks ja mahlakehvaks!  
Lehed väikesed,  südamekujul ised,  aas takasvud  tugevad.  Õi tseb hilja. 
Kann ab  rikkalikult  pea  iga aasta.  Vormsi katseaias täiesti külmakindel .  
Rootsis ulatub ta kasvupi i rkond Daali  jõeni.  Kasvab niihästi  tüvikuna 
kui ka pürami id ina  met s ik a lu se l ; küdoonial  pole tal pikka iga.
Hää  laua- ja k a u b a p i r n ; suur emaks  veaks  on viljal kivi stusterohkus 
s ü d a m e  ümber .  Soovitav puust  m aha  võtta en ne  täiel ikku küpsust .
Sordi ko duma aks  peetakse Väike-Aasiat,  kust  juba  vanal ajal 
Lõuna-Euroopasse  sisse toodi.  Roomlas te  vali tsuse ajal olevat  ta Inglis­
maa le  |a mujale põhjapoolsematesse  ma adesse  levinenud.  Loomul ikul t  
on sordil  selle pika ea jooksul  hulk tõu te i sende id  tekkinud.
4. Bergamott, suve.
Bergamot te  d ’ete Mciuille bouche.  Mundnetzbi rne .  Milan de  la Beu- 
veriere. Su mm er  Franc  Real.
Se pte mb er  - oktoober * * f
Keskmise  suurusega või vähem bergamot ikujul ine vili. Karikas 
poollahtine,  õi lmelehed püstiseisvad. Vars lühike,  tugev,  rohekaspruun.  
Süda  väike,  kitsa teljega, s eemned  väikesed,  mustad.  Koor  heleroheline,  
va lminul t  kollakasroheline,  päevapoolt  nõrk tu m e p u n a n e  leek. Sisu valge '  
pe aaegu  ilma kivirakkudeta,  sulav, mahlane ,  pisut vürtsiline. Valmib 
septembr i  lõpul,  väl tab oktoobrini .
Pu u  ei kasva suureks,  sest  hakkab  võrdlemisi  noorel t  kandma.  
Kannab  rikkalikult  iga aasta.  Oksad  on  jäserikud,  aastakasvud  jatku- 
lised. N õuab  metsikalust.  Kõlbab meie kl i imas kasva tada  võre- ja 
n ö ö r p u u n a ; Vormsi  katseaias oli ka  pü rami idpuuna  kaunis  kl i imakindel .
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Katm ist nõuab  ainult noores eas. Hää suvine lauapirn  as jaarm asta jale .
Vana P ran tsuse  sort, Le Lectier’ poolt juba a. 1628 kirjeldatud. 
P raeg u  üle terve E uroopa levinenud.
M ä r k u s :  P ääle  siin kirjeldatud eht-suvebergam oti leidub kodum aa  
aedades  um bes küm m ekond  suvebergam oti nimelist erisorti. Osa neist 
on tõenäoliselt ebtbergam oti seem nest üles kasvatatud originaalsordid, 
kuid kaugelt  alaväärtuslikum ad, osa aga kliima mõjul pisut te isenenud  
väljam aa sordid. M inule su ­
vebergam oti n im e all kätte 
saadetud  proovipirnide hu l­
gas tuli paaril korral ette 
Poola  Sapieganka, mis meie 
kliimas õige keskpäraseks 
keedupirn iks  jääb. L ään e ­
m aa m õisaaedades  leidub 
Rootsist s issetoodud Dubbel 
som m arbergam ott i ,  mis kül­
makindel, rohkesti kannab , 
kuid mille vili ülihõlpsasti 
seest m äd an em a läheb ja 
m aigu  poolest ainult väikese 
väärtusega. Lõunapoolsel 
kodum aal käib suveberga­
moti n im e all üks vähem , 
vara valmiv, m agus, kuid 
kiiresti jahuseks m inev kol­
lane suvepirn. Ülemalkir- 
je ldatud eht-suvebergam otti 
pean  ma niihästi m aigu 
hääduse  kui ka vilja pikema 
vältuse pärast  kõigist neist 
te isenditest parem aks.
5. Boski pudelpirn.
Beurr£Bosc. Beurre d ’Apre- 
mont. Kaiserkrone.
O k t o o b e r * * ! f .
Keskmise suurusega k ü n ­
ni suur, veidi m õhuline  pu- 
delpirn. Karikas väike ja 
lahtine, vars viltune. Süda 
pika, kitsa te l jeõõnsusega, Joon. 1. Bosk’i pudelpirn (Beurrd Bosc).
seem ned  tum epruun id , la ia ­
de o tsadega. Koor kollakaspruuni roostega üleni kaetud, ilma puna ta .  Sisu 
valkjas, m ah lane , m agus  ja vürtsine. Valmib oktoobris, vältab  p aa r  
näda la t  ja kauem .
Puu kasvab noores  eas tugevasti,  pärastpoole jääb kasv viljakand­
m ise  ajal nõrgem aks. Armastab metsikalust, küdoonial ei edene. Vormsi  
katseaias oli puu van em as eas kaunis k ü lm a k in d e l; noorelt puukoolis  
peab teda katma. Vili valmib soojadel suvedel hästi, kuna vilumatel  
keedupirniks jääb.
Kõrgeväärtuslik lauapirni sort asjaarmastajale.
Sordi kodum aa on Prantsusm aa, kus ta em apuu Apremonti lä h e ­
duses  leiti ja kuulsa p o m o lo o g i  B o s c ’i auks nimetati. Praegu  üks k õige  
en am  tuntud ja lugupeetud  pirnisortidest terves ilmas.
6. Brüsselipirn.*)
Beurre de Bruxelles. Belle  de Bruxelles. Belle d ’aoüt. Erz- 
herzogsbirne. Ärkehertigpäron.
Septem ber * * f .
K eskm ise suurusega kuni suur pirn, m ille  üks püstpool enam  välja 
arenenud ja pirnile v iltuse kuju annab. Karikas avatud, vars pikk, tugev,  
viltune. Süda väike, õõnsa  teljega, se em n e d  kitsad, teravad. Koor pleek-  
roheüne, küpsuses heierohekaskollane, päevaküljel heredaid punakaid  
plekke. Sisu valkjasroheline, m agus, kaunis m ahlane ja soojadel suvedel  
ka vürtsine. Valmib septembri lõpul, vältab lühikest aega.
Puu kasv on tugev  ja terve, hakkab m etsikalusel noorelt kandma  
(küdooniaalust  ei salli) ja on õ ig e  viljakas. Vormsi katseaias täiesti 
külmakindel. Enerothi teatel kasvatatakse Rootsis  kuni Gäfleborgi  
läänini, samuti S o o m e s  Helsingi ümbruses veel tüvipuuna ja jõuab isegi  
halbadel, viludel suvedelg i küpseks saada. Seepärast  võib  teda terve  
Eesti jaoks külm akindlaks pidada. Vana Prantsuse sort, ka m eie  m õisa-  




K eskm ine kuni suur lai-pirnikujuline, niihästi varre kui ka õie
poo le  ahtamaks m inev  vili. Karikas lahtine püstise isvate õ ie leh ek estega ,
vars pikk. Süda õõn sa  teljega. Koor sile, roheline ,  muutub küpsuses  
kollakaks. Sisu valge,  koore alt rohekas, tihe, väh ese  m ahlaga, m agus,  
sü dam e ümbert kivirakuline. Valmib augustis ,  tuleb maha võtta en n e täit
küpsust, muidu läheb ruttu jahuseks. Vältab paar nädalat.
1) S ee  sort on Brüsseler Birne n im e all kirjeldatud Dieli  ja Oberdiecki poolt,  
viimase poolt  raamatus „AnIeitung zur Kenntniss und Anpflanzung des vorzüglichsten  
O b s t e s \  Regensburg 1852, Ihk. 277. Sama Oberdieck kirjeldab aga „Jll. Handbuch der 
Obstkunde" V, Ihk. 43 Brüsseler Birne nime all hoopis teist  sorti. Siin kirjeldatud Brüs­
selipirn kannab Saksa puukoolides ja uuem as p om oloogi l ises  kirjanduses nimetust „Erz- 
herzogsbirne", Inglismaal ja Ameerikas „Belle  de Bruxelles", Prantsusmaal „Beurr6 de  
Bruxelles* ja „Belle d ’a o u f ,  Skandinaavia maades „Ärkehertigpäron“.
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Puu on tugeva  kasvu ja rohke n ing  korral iku vi l jakanniga .  Meil 
täiesti külmakindel .  Kasva tada  tüvikuna . Vene puukool ip ida jad  ta rv i ­
tasid sorti omal ajal vahepoogina  nõrgakasvul is te  sort ide tüvede  saamiseks.  
Hää  keedu- ja tõöstuspirn,  sünnis  ka kuivatamiseks.
Vene  sort,  vä l jamaa  pomoloogide l  tundmata .
8. Espereni isandapirn.
Esperens  Herrenbi rne .  Seigneur .  Bergamot te  lucrative.  Fo n d an te  
d ’automne.  Gresilier.  Her repaere .
Oktoober  * *! f  f .
9. Esperine.
Grosse Louise du Nord.
Oktoober  **  f .
Väga  muut liku kuju ja suurusega  pirn, kord lühida keegli kujuline,  
kord muna ümm ar ik ,  kord pi rnikujuline,  soodsates  oludes suur,  ha lbades  
alla keskmist  suurust.
Vi l i  ' o n  veidi al la  keskmist  suurus t  ja muut l iku  kujuga,  m u n a k u j u ­
lisest künni kuulümarikuni .  Kar ikas  väike,  lahtine,  vars lühike,  j äme.
Süda kitsas, väikeste kambri tega ,  s eemned  pruunid,  kitsad. Koor  s i l e ,
roheline,  täies küpsuses  kollakas-, 
roheline,  ilma punata ,  roosteplekki- 
dega.  Sisu valkjasroheline,  sulav,
mahlane ,  magus,  bergamotivürts iga,  
peenikene  ja mõnus.  Vältab 2 —3 
nädalat .
P u u  kasvab jõudsast i ,  niihästi 
metsikul  kui ka küdoonial ,  m o o ­
dustab  ilusa võra Parasniiskes,  
r am m us as  mul lamaas  hästi viljakas, 
kuid lepib ka kergema,  mitte iiig 
kuiva maaga .  K and m a  hakkab  
7— 8 aasta vanuselt .  Vormsi katse ­
aias täiesti külmakindel ,  ainult  pu u ­
koolis tuleb pisut  katta.
Vili ei ole küll suur  ega 
nägus,  kuid maigu  poolest  esi- 
mesejä rgul ine ja väärib täit  t ähe le ­
panu.  Võime teda Eesti saartel
ja Õhturandadel  kasvatamiseks ju l­
gesti  soovitada.
Pran tsuse  sort, läinud sa jangu  
esimesel  poolel seemnes t üles kas­
vatatud.  Praegu  terves Euroopas  Joon. 2. E speren’i isandapirn.
tun tud  ja lugupeetud.
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Karikas lahtine, p ikad  õie- 
lehekesed tärnikujuliselt tagasi 
pöördud, vars lühikene, enam asti  
lihane. Süda väike, õõnsa telje 
ja tum epruun ide  seem netega . 
Koor sile, kollakasroheline, päe- 
vapoolt  ilus k a rm iinpunane  pee- 
nete roostepunktidega. Sisu valge, 
ilma kivirakkudeta , hästi m a h ­
lane, sulava m agusa, pisut vürt- 
silise maitsega. Valmib oktoobri 
algul, vältab kuu lõpuni.
Puu kasvab jõudsasti, kuid 
jääb  varase  ja rohke kanni tõttu 
väikeseks. N õuab  metsikalust.
„ N oores  eas vajab katmist, hiljem 
on küllalt külm akindel Lääne- 
ja Lõuna-Eestis  p ü ram iidpuuna  
kasvatamiseks.
H ää süg isene  lauapirn.
Dr. H unn ius  peab  teda kõige- 
parem aks  meie kliimas küpsusele 
jõudvatest  lauapirnidest.
Belgia sort, van Monsi poolt 
um bes  saja aasta eest" seem nest 
üles kasvatatud.
10. Flaamipirn.
Puukarva line  võipirn. Metsa ilu- 
Joon. 3. Esperine. dus. Flemish Beauty. Fondan te
. • t-i .. * A . des Bois. Holzfarbige Butter-
birne. F  am an d k a  G u n tn  talivõipirn (Poolas). M aria-Luisa (Krimmis). 
Bouvier (Peterburi turul). J lecuan KpacaBHiia. Sveesta Meza skaistule.
Oktoober-november * *! f.
Keskmine kuni suu r  muutliku ku juga, kord töm p-keeglikujuline, 
kord m unaku ju line  pirn võipirn ide sugukonnast.  Karikas lahtine, õie- 
lehekesed püstiseisvad, vars peenikene , puine. Süda väikene, kitsa telje- 
õõnsusega, seem ned  suured, pikad, he le tõm m ud. Koor helerohekaskol- 
lane, päevapoolt  tõm m uka karm iinpunaga , õ iepoolne osa tükati roostene. 
Sisu kollakasvalge, mahlane, sulav, m agus, m andlim aigulise  vürts iga’ 
Valmib oktoobris, vältab novem brini.
P uu  kasvab noores eas jõudsasti,  on viljakas ja  hakkab  5 - 6  aas­
taselt, tihti juba varemgi kandm a. N õuab  metsikalust, küdoonia t ei salli. 
Soovitav kasvatada püram iidpuuna .  Armastab ram m usat, parasniisket 
lubjarikast m aad  ja kergesti pudeneva  vilja pärast tuulevarjulist seisu- 
kohta . M adalas, märjas m aas jääb  vili väikeseks, m aigutuks, võtab 
pikiti ja põigiti p ragusid  koore sisse ja  põeb  fusiklaadiumi. Sordi kül-
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makindlus  meie  kodumaal  on rahuldav.  Hää  eduga  kasva tatakse  sorti 
ka Lõuna-Soomes  ja Rootsis kuni Upsa la  l innani .  Kas ta meie äärmised  
ta lveminimumid välja kannatab ,  on raske öelda.  Kiievis kandvat  ta
Joon. 4. Flaam ipirn.
—  30° C veel välja,  kuid Kurski kub ermangus ,  kus absoluutne  m in im um  
kuni — 41° C vajub,  külmavat  ta mõnikord  ära.
Hää  lauapi rn lubjarikka maa  ja varjulise sei sukoha  jaoks.  So od ­
sates oludes väärib suureviisilist kasvatamist .
Sort  on pärit  Belgiast ,  kus van Mons  ta Ida-Flandr ia metsast  leid­
nud ja laiali l aotama hakanud.  Praegu  üks kõ igeenam levinenud ja 
tun tud  sortidest.
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11. Hää Luise.
B o n n e  L ou i se  d ’A vr a n ch e s .  L o u i se  b o n n e  of Je r sey .  G u te  Loui se .  
Bon^yM3. L a b a  Lavize.
O k t o o b e r * * ! ! .
K e sk m is e  s u u r u s e g a  p ik l i k -m u n a k u ju l i n e  pi rn.  K ar i ka s  po o l l ah t in e ,  
vä ike ,  õ i e l eh ek ese d  lüh i ke se d ,  püs t i sei svad,  va r s  p a r a s  j ä m e ,  en a m a s t i
p i su t  kõver .  S ü d a  vä ike ,  k a m b ­
rid ki tsad.  K oor  sile,  õh uk e ,  
õrn ,  ko l l a kas rohe l ine ,  se i s t e s  
l ä heb  ko l l akaks ,  rohe l i s te  ja 
p r u u n i d e  t ä p p i d e g a ,  pä e v a p o o l  
he re  p u n a  t u m e d a m a t e  t ä p p i ­
d e g a .  Sisu ko l l akasv a lge ,  õ rn ,  
m a h la n e ,  sulav,  m a g u sv e i n i l i s e  
v ü r t s i m a i g u g a  ja a r o o m i g a .  
V a l m ib  ok toobr i s ,  vä l t ab  n ä ­
d a l a t  ko lm.
P u u  k a s v  k e s k m is e  t u g e ­
vu se ga ,  m o o d u s t a b  i lusaid  p ü ­
rami ide .  N õ u a b  k e r g e m a t  r a m ­
m u s a t  m u l l a m a a d  ja on  siin 
hästi  vi l jakas.  K a sv a b  ni ihäst i  
me ts ika luse l  kui  ka kü d oon ia l .  
Eri t i  k o h a n e  v õ r e p u u n a  küd oo -  
n iaa lusel  ka sv a ta da ,  siis on  
t e d a  hõ lb us  k ü lm a  ees t  kat ta .  
E t  me ie  n ä h t u s te  j ä rg i  ju b a  
—  22° C t e m al e  v iga  t eeb,  s e e ­
pä ra s t  p e a b  t e da  k a t m a  mi t te  
a inu l t  no o r es  eas ,  v a i d  ka 
h i l j em.
^  H ä ä  s ü g i s e n e  l a u a p i r n  
' a s j a a r m a s ta ja t e  j aoks .  S a k s a ­
m a a l  011 ta j u b a  pool  sa j an -  
g u t  o ln u d  p ää s o r d ik s  äri l istes 
p i rn i i s t andus tes .
Pä r i t  P r a n t s u s m a a l t  Av- 
r a n c h e s ’ist, kus  a e d n ik  Lon-  
Joon. 5. Hää Luise. g uev a l  ta s e e m n e s t  üle s  k a s ­
v a t a n u d  ja  o m a  a b i k a a s a  a uk s  
H ä ä k s  Lu i seks  n im e t a n u d .  Ü k s  p o p u l a a r s e m a i d  sor te.
12. Hallpirn.
G ute  Graue. Som m er Beurre gns .  Grise-Bonne. Beurre  griš d 'e te . 
G raue  Sommer-Butterbirne. Holländische Som m er-D echan tsb irne . Grä- 
päron. Graapaere. Yat. Laba is  pelekais.
Septem ber-oktoober * *! | .
Vili alla keskm ist suurust, keeglikujuline. K arikas lahtine, õielehe- 
k esed  tärnikujuliselt selilipõõrdud või sarvsed, vars puine. Süda  väike, 
kitsa telje ja väikeste kam britega , 
milledes pikad, kitsad seemned. Koor 
kare , h a l l i k a s -p ru u n id e  roosteplekki- 
dega , millede vahelt pirni roheline, 
päevaküljelt punakas  koorevärv läbi 
paistab. Sisu valkjas, sulav, meeldiva 
hapuka , vürtsilise bergam otim aiguga .
Valmib septembri lõpul künni oktoobri 
algul, vältab 2— 3 nädalat.
Puu  kasvab priskelt, m oodus tab  
suure  harva, haralise võra. A astakas­
vud tugevad , punakasp ruun id , lehed 
suured, tum edad , m unaüm m argused ,  
peeneham bulised . N õuab  metsikalust, 
küdoon iaga  ei sobi. A rm astab  pä ike­
sepaistelist seisukohta ja  sooja, parajalt 
niisket m aad. Suurem aks  puuduseks 
sordil on ta hiline v iljakandm ine, mis 
keskmiselt alles 20 aasta vanuselt kätte  
jõuab , kuid siis ütlemata rikkalik ja 
kestev on. Puuduseks  tuleb p idada  
ka seda, et tuul hõlpsasti vilja puust 
m aha  peksab. Puu külm akindlus  meie 
kliimas on küllaldane. Helsingi ü m b ­
ruskonnas  Soom es kasvatatakse teda 
veel tüv ipuuna.
Väga hää, maitsev varasüg isene  laua- ja kaubap irn .
Õ ige  vana  P rantsuse  sort, mis a ja jooksul igale poole on Ievinenud.
13. Hofstapirn.
Septem ber f  f .
Keskmine künni suur, muutliku kujuga, sagedam alt  pirn ikujuline 
vili. Karikas lahtine, õ ie lehekesed sarvseteks jäänusteks  m uutunud . Vars 
sirge. Süda väike, õõnsa teljega, tihti nelja seem nekam briga  viie asemel, 
seem ned suured, mustad. Koor sile, he leroheline , küpsuses  kollane, 
roheliste koore täppidega, milledel sagedasti k ah v a tupunane  piire ümber. 
Sisu jäm edato im eline , mitte sulav, kuid m ah lane  ja kaunis  m agus .  
Valmib septem bri keskpaigas, vältab lühikest aega.
Joon. 6. Hallpirn
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Hää keedu-, kauba- ja tööstuspirn. 
leiti. Xl  S ^ r ä i d m^ eÄ S  r S o o m e s .erm anIandi Iäänis
14. Jules Guyot. (|oe: šüüi güjoo).
Dr. Jules Guyot.
September * *!
lahtinc^e õ^dehekeUsedUSpflsliseisvadiU'V ars '* tu g w ar'pfkk'ak * n e H<lt nH' P0O‘-
mahtaM: Ä
Valmib septembris, vältab mõni nädal.
ju b a  » r j “ õt e n v i Ä  algab  n T elt’ tiMi
sikule kui ka kiidooniale jatkati.  Lepib ka l i f v ^ L a T T a  " k a n n i  ^  
isegi magusamat ja vürtsilisemat vilja kui raskes maas N fim h mÜ?
mi“ e " Õ,bUS* - ^  k o h a n e ^ n  võre? ja
k * j k ;  trszsssxFt&F* * " * * k>s '■ 
irJF' i S h Ä Šja peame sorti kõigeparemaks meil valmivaks lauapirniks Seesnm <fe 
Juks pandama 6 jU“reS d  peakS ta,vise ^  Ä S ?
15. Juulipirn.
Juli-Dechantsbirne. Poire de juillet. Doyenne d ’ete. Summer-Doyenne. 
Doyenne de juillet. Julipäron.
August * *.
Väike, muutliku kujuga, enamasti ümmarik vili. Karikas lahtine
ne L a ^ K o o ^  Pfr n ' . ? Üi,d a , V» ke’ Wt?a telieõönsuse ja väikeste seem- n et ega . Koor sile, rohekaskollane, ilusa karmiinleegiga öäevaküliel
r H keSti) päikesekülJel heledate röngasfefa S S '
Sisu valkjas, mahlane, magusa, kuid mitte sulava maiguga. Õige maha- 
om andarna^ Q" S" S,-h  u roh£Iine koorevä™ pisut valvakat helki hakkab 
seks lähet?" V 65 nädala’ kuna muidu vä^ a ruttu i ahu’
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P u u  kasv kiire ja tugev, k andm ine  algab noorelt. N õuab  niisket 
ja  ram m u sa t  m aad. E deneb  meelsam ini m etsikalusel kui küdoonial.
H ää  varane  laua- ja kaubapirn ,  mille puuduseks  on ülilühike vältus.
Sort on pärit  Belgiast, ühest kloostriaiast, kus ta poolteise sa jangu  
eest seem nest üles kasvatati. Meie kodum aal on  ta viimasel ajal ro h ­
kesti levinenud.
16. Kaneelpirn.
Edle Som m erbirne . S om m arprinsess .  L ä n g t  kane lpäron .
Sep tem ber
Vili alla keskm ist suurust, vä l javeninud  pika p irn ikujuga. Karikas 
lahtine, vars pikk, kõva, otsene. Süda pirni õiepoolse otsa läheduses, 
telg  õõnes. Koor sile, helekollane, päevapoolt  erk kollakaspunane. Sisu 
kollane, väheste  k ivirakkudega, maitsev kaneelivürtsine. Valmib sep ­
tembri keskel.
Puu on tugeva, terve kasvuga, üks kü lm akind lam aid  p irn isorte  m a a ­
ilmas, mida isegi Soom es K üm m ene  jõe p iirkonnas tüv ipuuna  k asv a ta ­
takse, m isjuures p irn id  sääl ka kõigehalvem atelg i aastatel veel tä ie likult 
valmivad.
Kaunis hää kaubap irn .
M ä r k u s :  Kaneelpirn i nimelisi 'sorte on palju. E n a ­
masti on nad  väikese, kiiresti r ikkim ineva viljaga, a inult kee­
duks kõlbulikud. Eespool k irje ldatud sort, mille oksad proovi- 
kasvatam iseks Rootsist saime, on m eie arvates om a suuruse  
kui ka m aiguhääduse  poolest teistest om a n im ekaim udest  ees.
17. Klapi lemmik. V
C lapps  Favorite .
Sep tem ber  - ok toober * *!
Vili suur, ilusa korraliku p irn iku juga . Karikas pooltahtine, vars 
kaunis jäm e, kõver. Süda piklik, õõnsa telje ja väikeste, heledate, m una- 
kujuliste seem netega . Koor kaunis  sile, kollakasroheline, päevapoo lt  
lapilise ja  joonelise  he reda  te l isk iv ip u n a g a ; koore täp ikesed  väikesed, 
tum erohekad . Roostet leidub harva õie ja varreotsal. Sisu koore alt 
helekollakas, seest ihukarva roosakas, väga  m ahlane , õrn, vürts ine  ja 
magus. N õuab  hääd  ram m usa t  m ullam aad, milles küllalt lupja  —  siis 
on m a iguhäädus  suurepärane . Lahjas l i ivam aas kasvab pirn m ah lane  ja 
m a g e ;  raskes savis m agus  ja vürtsine, kuid  sääljuures pea alati pisut 
kibe. Valmib septem bri keskel kuni oktoobri algul ja  vältab, kui enne  
täit  küpsust m aha  võetakse, paar-kolm  nädala t.
P uu  on tugeva, sirge, lopsaka kasvuga, m oodustab  ilusa kõrge  võra. 
O m a tum erohelise  lehestikuga tore p u u ! Õ itseb  hilja, fusiklaadiumi pole 
m eie tem a juures  kunag i nä inud . K andm a hakkab  kerges m aas  õ ige 
noorelt, viljakus on  suur  ja korralik, vili ü he tasane  suur ja puus  õige
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tu u le k in d e l .  L ä ä n e m a a  a e d a d e s  on  p u u  o s u tu n u d  külla l t  k ü lm a k in d la k s ,  
k a e tu d  on  te d a  e t te v a a tu se  p ä r a s t  a in u l t  p u u k o o l is .  L ep ib  õ ig e  häs ti  ka 
k ü d o o n ia a lu s e g a  ja  m o o d u s t a b  i lu sa id  p ü ra m i id e .  O m a  v i l jak u se  ja  
k a u n i ,  k õ r g e v ä ä r tu s l ik u  v ilja tõ t tu  s o o v i ta v  suurev i is i l i seks  k a s v a ta m ise k s  
L ä ä n e -  ja  L õ u n a -E e s t is .
A m ee r ik a  sort,  a e d n ik  T h a d e u s  C i a p p ’i p o o l t  D o rc h es te r is  M a ssa-  
chu se ts is  F la a m ip i r n i  s e e m n e s t  ü le s  k a s v a ta tu d .  S ä ä l t  E u r o o p a s s e  t o o ­
d u d ,  on  ta  lä in u d  s a j a n g u  jo o k su l  k õ iges  m a a d e s  le v in e n u d  ja  su u r t  
lu g u p id a m is t  võ i tn u d .
18. Kolmaripirn. V
P a s s e  C o lm ar .  R e g e n t in .  A rg e n so n .
D e ts e m b e r - v e e b ru a r  *  *! f .
Alla k e s k m is t  su u rus t ,  m u u t l ik u  k u ju g a ,  k o rd  pik lik , ko rd  tö m b i  
k e e g l ik u ju g a  pirn . K ar ikas  la h t in e ,  v a rs  lüh ike ,  jä m e .  S ü d a  k a u n is  
suur ,  õ õ n s a  te l je g a .  K oor  pee n ik e ,  h e le ro h e l in e ,  ro h k e te  p e e n te  rooste-  
t ä p p id e g a ,  k ü p su se s  v ää v e lk o l la n e ,  p ä ik e se p o o l t  n õ r g a  p u n a j u m e g a .  Sisu 
v a lk ja s k o l la n e ,  p e a a e g u  su lav ,  m a h la n e ,  m a g u s ,  m e e ld iva  v ü r ts iga .  
S ü d a m e  ü m b e r  k iv ira k k u s id .  V a lm ib  d e tsem b r is ,  v ä l ta b  p a a r  kuud .
P u u  kasv  on  n õ rk ,  m o o d u s ta b  m e ts ik a lu se l  i lu sad  p ü r a m i id id  ja  
v õ re d .  K a n d m a  h a k k a b  õ ig e  no o re l t ,  k a n n a b  k o rra l ik u l t  ja  rohkesti .  
N õ u a b  r a m m u s a t ,  p a r a ja l t  n i i sk e t  s o o ja p õ h ja g a  m a a d  ja  v a r ju l is t  s e i s u ­
koh ta .  V iludel  suvede l  p õ e b  fu s ik laad ium i.  V õ e ta k se  p u u s t  m a h a  ühel 
ajal s ü g is p i rn id e g a ,  se s t  jõ u a b  v a re m in i  k ü p s e d a  kui te ise d  ta lv ep i rn id .  
Se lles  p e i tu b k i  so rd i  v ä ä r tu s  m e ie  kliima* jaoks .  M u id u  on  ta k aun is  
Õrn k ü lm a  v as tu  ja n õ u a b  h o o lsa t  ig a ta lv is t  k in n ik a tm is t .
S ord i  k o d u m a a  o n  B e lg ia ,  k u s  a b t  H a r d e n p o n t  t e m a  a. 1758 seem -  
* n e s t  ü le s  k a s v a ta n u d .
19. Kongressipirn.
S o u v e n i r  d u  C o n g re s .  A n d e n k e n  a n  -den K ongress .
S e p te m b e r  * * f .
Vili suu r ,  p õ n t s a k a  p i rn ik u ju g a ,  üks  k ü lg  alati  su u re m ,  m õ h u l in e .  
k a r ik a s  vä ike ,  p o o l l a h t i n e ; õ ie õ õ n s u s e  se rv a d e l  k o r ra tu d  k and id ,  m il led e s t  
ü k s  tih t i  üle  p irn i  kü l je  u la tu b .  S ü d a  a s u b  õ i lm e  l ä h e d u se s ,  on  k in n ise  
te l je ,  k i tsas te  k a m b ri te  ja  p ik k a d e ,  m u s t a d e  s e e m n e te g a .  K o o r  sile, 
lä ik iv , õ h u k e ,  h e le k o l la k a s ro h e l in e ,  p äe v ak ü l je l  s e g a n e  k a r m i in le e k ;  te rve  
vili o n  tä is  p e e n e id ,  h e l e p r u u n e  tä p p e ,  m il lede l  p äe v a k ü l je l  h e le  ü m b r ik .  
P i rn i  o tsa d e l  o n  õ h u k e s t  h e le d a t  rooste t .  S isu  valk jas ,  i lm a k iv irak k u -  
d e ta ,  p e a a e g u  po o lsu lav ,  m a g u s ,  n õ rg a  h a p p u s e g a ,  m e e ld iv a ,  k u id  ilm a 
v ü r t s i ta  m a ig u g a .  V a lm ib  se p te m b r is ,  väl tus  lüh ike .
P u u  k a s v a b  n o o re l t  jõ u d sa s t i .  M e ie  k l i im as  k õ lb a b  ta  k as v a ta d a  
p ä ä a s ja l ik u l t  v õ r e p u u n a  m e ts ika lu se l .  N o o re l t  tu leb  ka t ta .  E n a m a te l
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aastate l valmib ta  võrepuul hääks lauapirniks, vilumatel jä ä b  ainult kee- 
dup irn ik s .  O m a  suuruse ja kü lge tõm bava  välim usega hää kaubap irn  
tükiviisil müügiks. K augeks veoks on õrn.
P ran tsuse  sort, mille o r ig inaator oli puukoolip idaja  Morel Lyonis.
P raeg u  ü ld tun tud  sort.
20. Lauapirn, roheline.
Vürstlik lauapirn .
Septem ber * * f
Alla kesksuurust. P irn ikujuline vili. Karikas lahtine, vars pikk, 
puine. Süda pikk, kitsas, õõnsa  teljega, seem ned  pikad, te ravad , tä is­
kasvanud. Koor õhuke, rohekaskollane , päevaküljel p u n akasp ruun  leek 
ja rohelisi kooretäppe. Sisu rohekasvalge, sulav, m ahlane , peene  m agusa  
m aiguga , ilma vürtsita. Valmib septem bris , vältab lühikest aega. Puu 
kasv on jõudus, võra üm m arg u n e ,  viljakand rohke ja igaaas tane . Vormsi 
katseaias, kus teda p õ õ sasp u u n a  kasvatasime, täiesti külm akindel. Tüvi- 
kuna  ei ole meie seda  sorti kasvatanud, kuid  arvam e, et ta ka sel kujul 
m eie  kliimas kasvada võib.
H ää  suvine lauapirn , arvatavasti Saksam aalt  pärit.
21. Lehmapirn.
Kuhfuss. W estphälische G lockenbirne. P fundbirne. Naelapirn .
O ktoober  f  |  !
Suur, korratu  ku juga ja konarlise p innaga , niihästi õie kui ka 
v a rre  poole k itsam aks minev, töm bi ülemise o tsaga  pirn. Karikas la h ­
tine, vars kaunis  pikk ja  jäme. Süda võrdlemisi väike, õõnsa  telje ja 
väikeste, te ravate  seem netega . Koor ko llakasroheline, ilma puna ta .  Sisu 
valkjas, keskm ise m ahlakusega, meeldiva m agusavõitu ,  puhta , pisut 
hapuka  m aiguga . Keetes m uutub  punaseks. Hilja s issekorjatult läheb 
pirni sisu ruttu jahuseks. Valmib oktoobri algul ja  vältab um bes kuu.
Puu on tugeva  kasvuga, m oodustab  kõrge  võra. A rm astab  para ja lt  
niisket, ram m usa t  savim aad. Vormsi katseaias tüv ikuna täiesti k ü lm a­
kindel. Vili on puus  nõrgalt  kinni ja pudeneb  vähem agi tuu leraputuse  
juu res  m aha.
H ää  keedupirn , sünnis  kom pottideks ja  siirupiteks, ka ku iv a ta ­
miseks. Saksam aalt  pärit.
22. Liegeli pirn.
Liegels W interbutterb irne. Suprem e Colom a. Konepe^Ka. Amorette.
Sveesta Ligela zeemas.
D etsem ber - ja a n u a r  * * f .
Alla kesksuurust, m unakuju line  pirn. Karikas lahtine, vars puine, 
m õnikord  jatkuline. Süda väike, ilma te ljeõõnsuseta , seem ned  tume-
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pruunid, piklikud, teravad. Koor karp n n b  u %■
kollakas, pruunide roostetäpikestega, muškaPadia’roomfga š i s i  kolTaka"’* 
valge, mahlane, m eeldiva vürtsimateuaa «ulav .s:
väga p isu t Valmib detsembris-jaanuariš ja 'vältab lühikest aega
dustab^lusakTpöram iide.^Lep^bH ^iga^taaTg^^kuid Ue e r Üt^h°n 'a*’ M° ° -  
Söojapõhjaga mergltmaad. Kandma hakkab 1 0 - 1 2  aistaseft™ Sannab 
aasta takka rohket saaki, nii et harvendama neah vkJu  « *
rängalt fusiklaadium i. Külmakindlus Vormsi k a t ^ ^  i,111* ^  pa,gas 
m üdina ja tüvikuna k a sv a ta s im eo li^ ra h u ld a v  T a lt  ,’h US teda, pÜra‘ 
koolis. Enerothi teatel valmib vili ^
ääres viieteistküm neaastaste! pooltüvikutel õ iee  hästi S a n ]arv*i
Ä 5 C ” kli,makindlUSe ^  ^ared a m a te° oludes annavad ^ ^ V m e
ja Lö“ na-E^ tis . 3 TarviHkU d e k s  t e m a g f k a t e iw  te h . E esfe
Tshehi sort, pärit Kopertshe külast
23. Liivimaa roheline võipirn.
Sveesta V idzem es zalais.
Septem ber * *.
i u .P essem a^nka kujuline keskmise suurusega ülalt iämp ait
kaunis n ik t 0t| agHa F™'- K ü,gede' v ä h ese id ’"m õhke! 'va rs  
t u m h ♦ , nm se te,i eg a : koor kollakasroheline täis väikse ri
ä m a ™ , t,p“ k,e s lhnag “ noelapisteid. Sisu rohekaskollane, pehm e sulav  
ja m agus. Valmib septembris, vältab um bes nädala.
kui ka Unfira,m liH fkjmiSe- tUgeVUf g.a-, Sünnis kasvatada niihästi tüvi- 
i u ■ Puramildl Ja vorepuu kujul. Viljakus ainult keskminp 
algab juba noores eas. Vormsi katseaias täiesti külmakindel 
Haa suvine lauapirn. “^ n iu e i .
Sordi tekkimise kohta puuduvad teated.
24. Marianne.
Pnnzessin  Marianne. Salisbury. Dulckeiti pudelpirn. Riia pudelpirn. 
Fruhe Bosc. Rigas pudelu. Printsess.
O ktoober * * f
a Y.l!l ®uur’ !lusa; pirnikujuga. Karikas lahtine; vars heleoruun kesk­
mise jäm eduse ja pikkusega, harilikult lihase varrenibuga Süda ruumi 
kate kambritega, seem ned rohked, täiskasvanud Koor' sile ko E s
V alm ib  O k to o b ri afgul^ja magUS’ ^  VÜrtsiga'
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Puu  kasv on  priske, võra kõrge, kitsas, püram idaa lne .  Meil, 
sam uti  ka Kesk-Rootsis, peaaegu  täiesti k ü lm a k in d e l ; katm ist nõuab  
ainu lt  noores  eas. Vili valmib võrepuul ja püram iidil iga aasta  k o r ra ­
likult, enam asti  ka tüvikul, a inult kõ igevilum atel suvedel jääb  ta tüvikul 
poolvalm inuks.
Väärtuslik  sügispirn, mida välismail kuulsa  Boski pudelpirn iga , 
millega tal väliselt palju sarnadust,  ühevääriliseks peetakse, meie kliimas 
aga om a korra likum a valmimise poolest  kindlasti parem  on.
Sort on Belgiast pärit ja terves Kesk- ja P õ h ja -E u ro o p as  tun tud  
ning  lugupeetud. Lätis on ta Dulckeiti ja Riia pudelp irn i n im e all 
laiali lagunenud  ja peeti teda kaua aega  säälseks orig inaalsordiks. Meie 
o lem e oma katseaias Rootsist saad u d  M ariannet, D aanis t  tellitud Salis- 
buryt ja Riiast toodud  Dulckeiti pudelpirn i kõrvuti kasva tanud  ja peam e 
neid  kõiki üheks ja sam aks  sordiks. Soodsates  o ludes on ta meie 
juures  kõlbulik suureviisiliseks kasvatam iseks pü ram iid p u u  kujul.
25. Moltkepirn.
Graf A. V. Moltke. Roi Christian.
O k to o b e r  - novem ber * * f  *f\
K aun is  suur, p ik lik-m unakuju line  vili, la iade  soppide  ja vagudega  
külgede], püstlõikes harilikult ebasüm m eetril ine . Karikas väike, pool- 
lahtine, vars puine. Süda kitsa te ljeõõnsusega ja ruum ikate  kam britega , 
milledes m ustjaspruunid , p ikad  seem ned. Koor sile, läikiv kollane, üleni 
t iheda te  rooste täp ikestega  ü lekülvatud, päevapoolt  nõrgalt  punajum eline . 
S isu  valge, peenike, väga  m ahlane , sulav, toreda m ag u sh ap u  m aiguga . 
Valmib oktoobris, vältab novembrini.
Puu  on para ja  kasvuga  ja hästi viljakas. Eelistab  ram m usat, 
niisket m aad , metsikalust ja merekliim at. Lääne-Eesti saartel p ü ra ­
m iid ina  kasvatam iseks soovitav. Kuigi sort kaunis  külm akindel, on soo ­
vitav puule soo japõh jaga , varjuline asukoh t anda  ja esimestel e luaas­
tatel katta. Fusik laad ium i ei ole meie tem a juures  kordagi m ärganud . 
K andm a hakkab  kaunis  noorelt.
Sort on pärit Daanist, kus ta a. 1850 T hurebyholm i m õ isaa ias t  
leiti. Kust ta s inna  saanud , seda ei tea keegi.
26. Napoleon.
N apoleons B utterbirne.
D e tse m b e r - ja a n u a r  * * ! f .
Vili on üle keskmise suuruse, jäm eda , töm pjärsu  pirn ikujuga, 
sageli  m õhuline. Karikas väike, poollahtine, püstiseisvate õ ie lehekestega,
vars lühike, jäme. Süda suure õõnsa teljega, suurte  p ikkade te rava te  
m us tp ruun ide  seem netega . Koor sile, roheline, küpselt kollane, pruuni-
täpiline ilma puna ta ,  varre 
ja karika ü m b e r  p ruun i ro o s ­
tet. Sisu valkjas, hästi m a h ­
lane, sulav, päikesepaiste lis te l 
suvedel ka toreda vürtsimai- 
guga . Vilul suvel ja kü lm as  
m aas  p a rkhapu  m aig u g a  ja 
paksu  koorega. Seistes m u u ­
tub  koor h ig iseks ja lõhnab  
isem oodi (Decaisne sõ n ad eg a :  
levitab k a la h a i s u !)
. Valmib detsem bris , vältab 
jaanuarin i .
Puu  kasv on tugev  ja  * 
ilus. A rm astab  m etsikalust, 
k üdoon ia t  ei salli. N õuab  sooja, 
lub jarikast m aad . Vajab n o o ­
relt katmist,  vanem alt  on kül­
lalt külm akindel, nagu  seda  
L ään em aa  m o isaaed ad es  pris- 
kesti kasvavad  tüv ipuud n ä i­
tavad. O m a pika vältuse tõttu 
väärtuslik  talvepirn.
Belgia sort; lä inud  sa jangu
algul M onsi linnas aednik
L ia rd ’i poolt  seem nes t  üles 
kasva ta tud . Eesti on ta lä i­
n u d  sa jangu  keskel Trave-
m ünde  puukoolist  sisse toodud.
27. Nelis.
Winter-Nelis, Nelis d hiver. Bonne de Malines. C olom as W inter-But- 
terbirne. Bera Skörzana. A^arnpCKan ^epHaa.
D etsem b er- jaan u ar  * * f .
Väike, m unaku ju line  pirn. Karikas lahtine, õ ie lehekesed  sarvjad,
vars kaunis  pikk, puine. Süda kitsa te l jeõõnsusega ,  seem ned  suured*
m ustad . Koor roheline, suurte  kan ee lp ru u n id e  roostep lekkidega üleni 
kaetud, nagu  kiivem una. Sisu ko llakasva lge , õrn, sulav m ah lane , vä rs ­
kendava  m ag u sh ap u  m aiguga  ja tugeva kaneelvürtsiga. Valm ib d e t ­
sembris , vältab jaanuarin i  ja kauem .
Puu on nõrga kasvuga , p isut r ipnevate  okstega. Korraliku tüve 
kasvatam iseks ta rv ita takse  vahepooki. Lehed väikesed, kitsad, o d a k u ju ­
lised, Liegeli pirni om adele  õige sa rnased . N õuab  m etsika lust ja on 
kohane  võre- ja  p ü s tn ö ö rp u u n a  kasvatada. Lepib ka l i ivam aaga . Meie 
kliimas peab  p u u d  noores  eas katma, vanem alt  on kaun is  külm akindel.
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Joon. 7. N ap o leon i võipirn
Väärtuslik talvine lauapirn, üks vähestest, mis meie kliimas ena­
matel aastatel täiele küpsusele jõuavad.
Pärit Belgiast, Malines’i (Mechelni) linnast, kus aednik Nelis ta 
läinud sajangu algusel seemnest üles kasvatas.
28. Poiteau (loe poatoo) pirn.
Uus Poiteau. Nouveau Poiteau. Retour de Rome. Tõmbe de 1’Amateur.
Oktoober - detsember * * -j-.
Keskmine künni suur, muutliku kujuga pirn. Karikas lahtine, küh- 
mulises õieõõnsuses, vars jäme, viltune. Süda väike, lühikese, kitsa 
teljeõõnsusega ja väikeste seemnekambritega, milledes mõned mustpruu- 
nid tömbid seemned. Koor sile ja paks, kollakasroheline, päikesekülg 
heledam, mõnikord pisku punaga, õie ja varre läheduses pruuni roostet, 
mis vilja keskkohas lühidateks roostekriipsukesteks muutub. Sisu rohe- 
kasvalge, peen, väga mahlane ja sulav, magus, nõrga happusega, väga 
maitsev. Valmib oktoobris, vältab novembri ja sagedasti ka pool 
detsembri kuud. *
Puu kasvab jõudsasti, hakkab 8 —12 eluaastatel kandma ja on 
viljakas. Kõlbab niihästi metsikalusele kui ka küdooniale pookida ja moo­
dustab kauneid püramiide. Viimasel kujul oleme teda Vormsi saarel ja 
Haapsalus kasvatanud ja ainult noores eas katnud, kuna vanemalt üsna 
külmakindel on. Et sort igas maas kasvab ja enamatel aastatel õige 
korralikult valmib, seepärast võime seda hilist sügispirni Lääne- ja Lõuna- 
Eesti aednikkudele soovitada.
Pärit Belgiast, kus pomoloog van Mons ta a. 1827 seemnest üles 
kasvatanud.
29. Rooma rasvapirn.
Römische Schmalzbirne. Beurre Romain. Sucre Romain. Franzmadame.
Cuisse Madame. Frauenschenkel. Panna. Romas tauku.
Oktoober * f  f  1
Keskmise suurusega viltuse pirnikujuga vili. Karikas lahtine, õie- 
lehekesed sarvjad, vars pikk. Süda väike, ilma teljeõõnsuseta, seemned 
laiad, mustad, täiskasvanud. Koor helesidrunikollane, päevapoolt ilus 
punapõseline, peenete kooretäpikestega. Sisu naksjas, magus, südame 
ümbert kivirakuline.
Valmib oktoobris, vältab paar nädalat.
Puu kasv on tugev, püramidaalne. On viljakas ja püramiidpuuna 
kaunis külmakindel. Katmine vajalik vast ainult puukoolis. Kohane 
niihästi metsikule kui ka küdooniale pookida. Eelistab niiskepoolist 
rammusat maad.
Hää keedu- ja tööstuspirn kuivatamiseks ja veinide valmistamiseks; 
nägus kaubapirn.




August * f .
Väike künni kesksuurusega ümmarik sileda kujuga bergamott. 
Karikas väike, lahtine, vars pikk, kaunis sirge. Süda väike, kitsa telje- 
õõnsusega, seemned jämedad, lühikesed, mustjastõmmud. Koor paks, 
tihe, rohekaskollane, päevapoolt ähmase vabarnapunaga. Mõnikord pisut 
õhukest roostet. Sisu valge, mitte väga mahlane, mage, vürtsita. Valmib 
augustis, vältab lühikest aega.
Puul on tugev kasv, võra lai-püramidaalne. Meil täiesti külma­
kindel, kuid vihmastel, viludel suvedel põeb rängalt fusiklaadiumi. 
Nõuab rammusat, sooja maad. Kõlbab vahepoogiks. Muud iseäralikku 
väärtust meie rannakliimas sellel sordil ei ole. Ka kuumematelgi suvedel 
jääb ta meie juures ainult keskpäraseks keedupirniks.
Sort on pärit Leedust ja on oma kodumaal ning Poolas populaar­
semaks pirnisordiks. Sääl valmib ta suurepäraseks mahlaseks ja sulav- 
magusaks lauapirniks. Poola pomoloog Jankovsky peab teda identseks 
Prantsuse sordiga „Bergamotte ronde d ’e te“.
\
31. Seemnetu.
Bessemianka. Die Kernlose. Bezseklu.
August * *
Keskmise suurusega bergamoti- 
laadiline mõhuliste külgedega pirn. 
Karikas lahtine, vars pikk, peaaegu 
sirge, rõngataoliste kordudega üm b­
ritsetud. Süda väike, kambrid kokku- 
litsutud, tüh jad ; ainult harva tuleb 
,ette mõni üksik, puudulikult arenenud 
seeme. Koor kuiv, roosteta, rohukarva 
roheline, seistes muutub rohekaskolla*- 
seks. Päevaküljel mõnikord nõrka 
tõmmukat punetust. Sisu kollakas­
valge, mahlane, peaaegu sulav, magus, 
ilma happuse ja vürtsita. Valmib 
augusti lõpul ja vältab lühikest 
aega.
Puu kasv on noores eas paras 
tugev. Võra kasvatab laipüramidaalse. 
Armastab parasniisket savimullamaad. 
Kandma hakkab noorelt ja on hästi 
viljakas. Kõige külmakindlamaid pir- 
nisorte. Rytovi teatel ei kaeta teda 
isegi nii karmis kohas, kui Jaros- 
lavi kubermang Venemaal, ka mitteJoon. 8. Seemnetu.
puukooliski. Krasnoglasov aga kinnitab, et — 34° C külma puule juba 
viga teeb. F J
Väärtuslik laua- ja kaubapirn, mida terves Eestis igal pool julgesti 
võib tuvikuna kasvatada. Kaugema veo jaoks peab vilja umbes kümme 
päeva enne täit küpsust puust maha võtma.
Vene sort, Lääne-Euroopas vähe tuntud. '
32. Tervisnõuniku pirn.
Sanitätsrats Weinbirne. Sanitates padomneeka.
August - september * * f  t-
Üle keskmise suurusega munaümmarik pirnikujuline vili mille üks 
pustpool harilikult rohkem välja arenenud. Karikas poolIahfcTne õie- 
Onaus keskmise sügavusega, korruline ja pisut roostene. Vars’ pikk 
peenike, harilikult viltune nagu sisse torgatud keskmise sügavusega 
varreoonsusse. Süda asub keskkohast pisut õie pool, seem nfd tume* 
kastanpruunid, piklikud, teravad. Koor sile, läikiv, põhivärv rohekas-
rohked’ rohelised nagUS’ laialipestud tr“ buline puna. Kooretäpid
Sisu kollakasvalge, mahlane, peaaegu sulav, magus, meeldiva 
P'sut (Y.u??',llse, “ aiguga. Valmib augusti lõpul, tuleb umbes nädal 
enne taielikku küpsust puust maha võtta, siis vältab septembri lõpuni 
kasv on korralik ja tugev. Rikkalikult kandma hakkab 
vanemas eas. Meil täiesti külmakindel.
m i w Ä T H  Jauapirn ja nägus kaubapirn suureviisiliseks kasvata- 
miseks neis kohtades, kus varaseid pirne rohkesti nõutakse
Sordi olevat Tartu professor O. Schmidt omal ajal Ida-Preisimaalt
sisse toonud. Tartu puukooliomanik K. Will peab sorti tõenäoliselt
Identseks Poola puukoolides esineva König Sobiesky nimelise sordiga
asjalikTu“ npuukPodid^. aedadeSSe levinenud &
33. Williams.
Bonchretien Williams. Williams Christbirne. Bartlett. Viljama
zeemas svetku.
September - oktoober * * j .
teisestS süurem hmÄ  j a P ''m ’ mil,le üks PüstP°°> harilikult 
te ieza s e e m n e d mi  V  “ ‘T ’ ,Va,fS vlltune> tu8 ev- Süda õõnsa 
punara nä^vakOIiS ? ° r h r  ,, V' küPSuses helevahakollane,
pruu^ roostet varre ja ^ e  ümbruses. k° ° retäPikesi < h^ dat kaneel-’
Sisu kollakasvalge, peenike, mahlane, sulav muskaadiviirRitn 
Valmib septembri lõpul kuni oktoobri algul; tuleb puust m a h a - X
nädalat S m'nekUt J3 JärelvaImida ‘asU, mil puhul vältab mitu
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P u u  kasv kaun is  tugev, kandm ine  korralik, iga-aastane. N õuab
metsikalust, küdoon ia t  ei salli; eelistab tugevat, ram m usat  soojapõhjaga
m a a d  ja varjatud se isu ­
kohta. S o r t  on  Stockholmi 
üm bruses  ja ka Lõuna-Soo- 
m es kaunis  külm akindel, 
kasvatatakse sääl niihästi 
k ääb u sp u u n a  kui ka tiivi­
kuna . Katta tuleks teda 
ettevaatuse pärast puukoolis, 
vanem alt ta meie ta lvekülm a 
ei karda.
Väärtuslik hilissuvine 
laua- ja keedupirn , mis k a u ­
baturul hääd  h inda  m aksab.
Inglise sort, mille ori- 
g inaa to r  oli õpeta ja  W heeler 
A ldermastonis Berkshires.
34. Windsor.
Poire de M adam e. S u m ­
mer Bell. Cuisse-M adam e. 
K ongepäron .
S ep tem ber  * f  f .
Suur, korraliku pirni- 
kujuga vili. Karikas lahtine, 
v a rs  pikk, k õver. Süda väike 
ja kitsas, teljeõõnsus kitsas. 
Koor sile, kollakasroheline, 
päevaküljel nõrka puna. 
Joon. 9. Williams. Sisu kollakasvalge, pool-
sulav, m ahlane , magus- 
hapukas ,  ilma kivirakkudeta . Valmib sep tem bri lõpul, vältus lühike.
P u u  kasvab jõurikkalt, lehed hästi suured. Täiesti külm akindel. 
V iljakandm ine m õõdukas, kuid iga-aastane, korralik. Lepib ka küdoonia-  
a lusega, kuid vili kasvab metsikalusel parem . Eelistab niisket, ra m ­
m usat m aad . H ää  keedu- ja  kaubap irn .




E sim ese jä rgu  kü lm akind lusega  so rd id : JfeJVfo 3, 6, 7, 12 13 16 21
23, 30, 31, $>, 34. f  r '  ’ ’ 1
Teise järgu  külm akindlusega so rd id : N° Ns 1, 2, 8, 10, 15 17 20 24 
25, 26, 33. » » > » - ,
K olm anda järgu  kü lm akind lusega  so rd id : N->N° 4 , 5 , 9, 19, 22, 27 28 29 
N eljanda jä rg u  külm akind lusega  so rd id : N<> Nk 11, 14, 18.
K õige v iljakam ad so rd id : Ne Ne 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 
19, 20, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33.
K udoom a-alusega  so b iv ad : Ne Ne 1, 8, 11, 14, 17, 22, 28, 29, 34. 
L iivam aaga lep iv ad : Nh Ne 1, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 1 7 ,'2 4 , 27, 28, 33 
K õige tuu leõ rnem ad  (hõlpsasti pudeneva viljaga) so rd id : Ne No 10, 12, 
18, 21.
K õige tuu lek ind lam ad  so rd id : Ne Ne 11, 17.
V õrepuuna m etsikalusel on sü n d sad  k asv a tad a : Ne Ne 1, 11, 26 27 33 
P ü stn ö ö rp u u n a  kõlbavad k asv a tad a : Ne N° 11, 17, 26, 33. ’ ’ ’
Sordinimede tähestikuline juhataja.
(Num brid juhatavad leh ek ü lgesid ).
A;iarHpcKan nepuaH 24 
Am anli võ ip irn  9 
A m orette 21
A ndenken an  den K ongress 20 
A rgenson 20 
Ä rkehertigpäron  12 
B artlett 27 
B auske võipirn  9 
Belle d ’aoü t 12 
„ de Bruxelles 12 
Bera —  vt. võ ip irn  
B ergam otte  d 'e t6  10
„ dubbel som m ar 11
H enseli 10 
„ K uura 26
B ergam otte  L übecki 10 
„ lucrative 13 
„ p u n an e  5, 10 
ronde d ’ete 26 
S ap ieganka  11, 26 
süg ise  10 
suve 10, 11 
B essem ianka 26 
B eurre —  vt. võ ip irn  
Bezseklu 26
B onchre tien  W illiam s 27 
B onne de M alines 24
Louise d ’A vranches 16 
Boski pudelp irn  11, 23 
B ouvier 14
1) Num brid tähendavad sordikirjelduste järjekorranum breid.
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Brüsselipirn 12 
Butterbirne — vt. võipirn 
Calebasse — vt. pudelpirn 
Clapps Favorite 19 
Colomas Winter-Butterbirne 24 
Cuisse Madame 25, 28 
Dekaanpirn =  Dechantsbirne 
d’ete 18 
de juillet 18 




Doyenne — vt. Dekaanpirn 
Dr. Jules Guyot 18 
Dubbel sommarbergamott 11 
Dulckeiti pudelpirn 22, 23 
Edle Sommerbirne 19 
Eeliapirn 12 
Erzherzogsbirne 12 
Espereni isandapirn 13 
Esperine 13, 14 
Flaamipirn 14, 15, 20 
Flamandka 14 
Flemish Beauty 14 
Fondante d ’automne 13 




Glockenbirne Westphälische 21 
Graf A. V. Moltke 23 
Gräpäron (Graapaere) 17 
Graue Sommer-Butterbirne 17 
Gresilier 13 
Grise bonne 17 
Grosse Louise du Nord 13 
Guntri talvevõipirn 14 
Gute Graue 17 
» Louise 16 
Hää Luise 16 
Hallpirn 8, 17 
Hensels Bergamotte 10 
Herrepaere 13 
Hofstapirn 17
Holländ. Sommer-Dechantsbirne 17 
Holzfarbige Butterbirne 14 
Hubard 9 
HjibHHKa 12
Isandapirn Espereni 13 











König Sobiesky 27 
Konepe^Ka 21 
Kuhfuss 21 
Kuura Bergamott 26 
Laba Lavize 16 
Labais pelekais 17 
Lauapirn roheline 21 
vürstiik 21 
Längt kanelpäron 19 
Lehmapirn 21 
JlecnaH KpacaBHija 14 
Liegeli pirn 21 
Liegels Winterbutterbirne 21 
Liivimaa roheline võipirn 22 
Louise Bonne of Jersey 16 
Lübecki bergamott 10 
Maria-Luisa 14 
Marianne 22, 23 
Metsa iludus 14 
Milan de la Beuveriere 10 
Moltkepirn 5, 23 




Napoleons Butterbirne 23 
Nelis 5, 24 
Nelis d ’hiver 24 
Nouveau Poiteau 25 
Panna 25 
Passe Colmar 20 
Pfundbirne 21 
Poire de juillet 18 




Pudelp irn  =  C a l e b a s s e =  F laschen- 
b irne
„ Boski 11, 23
„ Dulckeiti 22, 23
Riia 22, 23 
Puukarvaline  võipirn 14 
Rasvapirn R oom a 25 
Regentin 20 
Retour de Rom e 25 
Rigas pudelu 22 
Riia pudelpirn  22, 23 
Roi Christian 23 
R om as tauku  25 
Römische Schm alzbirne 25 
R oom a rasvapirn  25 
Salisbury 22, 23 
Sanitä tsra ts  W einbirne  27 
Sap ieganka  11, 26 
\ Schm alzbirne römische 25 
Seem netu  26 
Se igneu r  13
S om m arbergam ot,  dubbe l  11 
S om m arprinsess  19 
S om m er Beurre gris 17 
Som m erb irne , edle 19 
Souvenir du  congr£s 20 
Sucre Rom ain 25 
- Süg isbergam ott 10 
Sum m er  Bell 28 
„ doyenne  18
„ F ran c  Real 10
S uprem e Colom a 21 
Suvebergam ott  10, 11
Sveesta — vt. võipirn 
Terv isnõun iku  pirn 27 
T õ m b e  de  1’A m ateur 25 
U u s  P o iteau  25 
W einb irne  Sanitä tsra ts  27 
W estphälische  G lockenbirne  21 
W ilhelm ine  9 
W illiams 27, 28 
W illiams C hris tb irne  27 
W indso r  28 
W inter-Nelis  24
Võipirn =  Beurre  =  Butterb irne  




C olom as W in ter  24 
„ d ’A prem on t 11
de Bruxelles 12 
„ g raue  Som m er 17 
„ gris d ’6t£ 17
„ Guntri talve 14
„ holzfarbige 14
Liegels W inter  21 
Liivimaa roheline  22 
M eza skaistule 14 
N apo leon  23, 24 
„ puukarva line  14
„ Rom ain 25
„ Skörzana  24 ‘
V idzem es zalais 22 
Vürstlik lauapirn  21 
Yat 17
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K A R L  W I L L
T A  R T U  S
V I L J A P U U -  J A  R O Q S I K O O L I D
Hinnakirjad eesti ja saksa keeles 
s a a d e t a k s e  n õ u d m is e  pääle.
I G A S U G U S E D
P U U K 0 0 L I ' A R T 1 K L I D
S u u r e d  t a g a v a r a d .  * * * Ainult oma kasvatatud kaup.
R I K K A L I K K U D E S  S O R T IM E N T ID E S
metsikalused, viljapuusordid, noored okas­
puud, noored lehtpuud, puiestee-, pargi-, leina- 
puud, ilupuud, ilupõõsad, igihaljad taimed ja 
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